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	Penelitian tentang evaluasi kemampuan lari cepat 50 meter pada siswa putra SMP Negeri 1 Kluet Selatan. Rumusan masalah dalam
penelitian ini adalah bagaimana kemampuan lari cepat 50 meter pada siswa putra SMP Negeri 1 Kluet Selatan. Tujuan penelitian ini
adalah untuk mengetahui bagaimana kemampuan lari cepat 50 meter pada siswa putra SMP Negeri 1 Kluet Selatan. Dalam
penelitian ini penulis melakukan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Sampel dalam penelitian ini adalah
siswa putra SMP Negeri 1 Kluet Selatan yang berjumlah 36 orang. Dalam pengambilan sampel, peneliti menggunakan teknik
sampel acak (random sampling). Instrumen yang digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian ini adalah tes keceptan lari
berdasarkan norma tes kesegaran jasmani Indonesia usia 13-15 tahun. Data dianalisis menggunakan rumus persentase. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa 8,3% atau 3 siswa berada pada klasifikasi baik, 47,2% atau 17 siswa berada pada klasifikasi sedang,
38,9% atau 14 siswa berada pada klasifikasi kurang dan 5,6% atau 2 orang siswa berada pada klasifikasi kurang sekali. Kemudian
secara keseluruhan tingkat kesegaran jasmani siswa putra SMP Negeri 1 Kluet Selatan memperoleh nilai rata-rata 2,58 dengan
klasifikasi kurang.
